
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 箸 司5・ t'F 名 刊行年 vols 
1 I Philippus Decius Decii Philippi lure consulti clarisim: commentaria in primam et secundam 1550 
digesti ueteris. . . 
2 I Buldus. Perusinus lndex Baldi Persini. in sextvm septimum octavuum novvm. . . commentaria in 1561-62 4 
Digestum vetus. . . 
3 I Bartolus de A juriscon. Coryphaei Bartoli A Saxoferr. 1589 5 
Saxoferrato 
4 I Dionysius Corpus juris civils. ln quatuor Partes distinctum.. . 1688 6 
Gothofredus 
5 Corpus juris civilis. ln quatuor Partes distinctum. . . 1688 
6 I Heimbach. Carl Basilicorum libri LX. 1回3 8 
Gustav Ernest 
7 Gaii institlltionum commentarii quattor. 1841 
8 I Abraham Saur Formular/Jurament vnd Eidtbuch/ Das ist Grundtliche und rechte 1588 
Underweysung. . . 
91Wi忽J1eusIl und a Metropolis salisbvrgensis. . . 1582 
Sultzcnmos 
10 Alexander Ilugo Rhetorica vnd formulare. teutsch， dergleich nie gesehen ist. . . 1540 
11 Sexti libri materia. cu[m] cap[itu]lo 4 numero. Liber scxtllS Decretalillm [1508] 
12 Des FUstenthumbs WUrtemberg gemeIn Landrecht / in vicr Theil verfast. 1591 
13 Dinus de Mugel10 Dynus dc regulis. Preclarus et insignis tractatus allegebilis et quotidianus 1527 













14 Dynus de Reg. Jur. Commentarius mirabilis super titulo de regulis iuris. . 1537 
15 Nurve Stattrechten vnd Statuten d巴rloblichen Statt Fryburg im Bryssgow [1520] 
gelegen 
16 Sarcerius， Vom heiligen Ehestande vnd von Ehεsachen mit allen vmbstenden zu diesen 1556 
Erasmus Dingen gohorig darinnen zu. . . 
17 Brant， Sebastian Der richterlich Clagspiegel. Ein nutzbarlichen begrif. . . [1518] 
18 Albericus de Repertorivm svper lectvris Domini 1545 
Rosate 
19 Prima Alberici svper Digesto novo Commentaria argvtissima iuris vtriusque. . . 1545 
20 Prima Alberici super Digesto Veteri. Commentariorum ivris vtriusque... 1545 
21 Prima Alberici super Codice. Commentariorum ivris vtriusQue. . . 1545 
22 Prima Alberici super Infortiato 1545 
23 Secvnda Alberici 5uper Infortiato. Commentaria argvtissima ivris vtriusque. . . 1545 
24 Secvnda Alberici super Digesto Veteri. Commentariorum ivris vtriusque.. 1545 3 
25 Undholz， Johannes Arbores consanguinitatis， affinitatis， cognatio[n]is spiritualis atq[ue] legalis... 1516 
26 Baldus de Ubaldis Consiliorvm， sive responsorvm. . . 1589 
27 Calvinus， Johannes Lexicon iuridicum ivris romani simvl， etcanonici: Fevdalisitem， civilis 1600 
criminalis. . . 
28 Vocavlarivs lvris， difficillimas quasq; voces iuxta receptos iuris interpretes 1532 




















30 Bertachini. Repertorivm， olim Quidem 10. Thierry Lingonensis ivrivm interprctis c1arissimi 1573 
Giovanni opera locupletatum.. . 
31 Henricus de Svmma avrea. . . 1548 
Segsio 
32 Descousu. Tractatus c1ausularum. . . 1522 
Celse-H ugues 
33 Infortiatrum. QuinQuaginta libror[um] Digestor[um] seu Pandectarum iuris 1536 
ciuils Tomus secundus. . 
34 Innocentius IV. Innoccntii Quarti pont maximi in QvinQve libros decretalivm apparatvs. sev 1578 
con可mentana... 
35 Jason de Maino lasonis Mayni Prima super Codice. cum additionibus loan Francisci Purpurati. [156・57] 5 
36 Joannes von Speculator abbreviatus， als speculum abbreviatum. . . 1511 
Stynna 
37 Lexicon ivridicvm: hoc est， ivris civilis et canonici in schola atQve fore 1599 
vSltatarum vocum penuミ-
38 [MarsilillS. Consilum et singularia 1548 
Ilyppolitus de] 
39 Platea， Joannis de . Institltionum. nOlliter in Lucem edita cum apostillis 1507 
40 Vocabularius vtrius[que] iuris perutilis ac valde necessarioibus scholarib [15J 4] 
vtnUSQue censure. . . 
41 Selectae qvaestion鈴 ivrisvariae. vere avreae. cvm in scholis ad exercenda 1570 
tngenta. . . 















43 Tractatvs illvstrivm in vtraqve tvm pontifci. tvm gaesarei iuris facultate ]584-86 29 
iurisconsultorum. De Probationiblls. 
4 Vocabularills vtrius[que) juris dificilimas quas[que) voces iuxta receptos juris 1540 
interpretes e diffenrens 
45 Azo Portius Azonis. Ad singvlas leges XII. librorvm Codicis Ivstir】ianei，commentarivs et 1596 
町lagnvsapparatus. . . 
46 Brocardica. sive generalia ivris. D. Azonis Bononiensis. I.C. excellentiss. 1567 
47 Codicis dn. Ivstiniani sacratissimi principis p. augusti. repetitae praelectionis 1569 
libri XII. 
48 Codicis d.n. lvstiniani sacratis. principis. p. avgvsti. repetitae praelectionis. 1600 
Libri XII. 
49 Seqvitvr qvinla pars de testamentis. Digぉtorllmsev pandectarum， liber 1600 
vlgeslmusoctauus. . . 
50 Corpvs selectorvm tractatvvm de pignoribvs et hypothecis， collectvm ex 1586 
praestantissimis & celeberrimis quibusque. . . 
51 Cynus de Pistoia Cyni Pistoriensis. ivrisconsvlti praestantissimi. in codicem. et aliquot titulos 1578 
primi Pandectorum tomi. . . 
52 Digestum nouum. Tomus tertius iuris civilis， quod vulgo Digestum nouum (1535] 
appellant. • 
53 Digestum vetus. Digestorum seu Pandectarum iuris ciuilis tomus primlls 1536 
54 Digestorvm sev Pandectarvm. . . [1553) 2 

















56 Perneder， Andreas lnstitutiones， Das ist Ein Auszug vnd Anleittunng: etlicher Keyserlichen vnnd 1600 
des heyligen Romischen Reichs geschribner Rechte. . . 
57 Tiraqueau， Andre . . .Tractatus de praescriptionibus. . . 1561 
58 Azo Portius Summa Azonis. Svmma Pervtilis Excellentissimi iuris monarchae. . 1540 
59 Brisson Barnabe . De Formvlis et Solemnibvs populi romani verbis， libri VIII.. 1592 
60 Tomvs secvndvs Malleorvm qvorvndam maleficarvm， tam vetervm， qvam 1588 
recentlvm avtoれ1m.
61 C昌polla. Tractatvs de servitvtibvs tam vrbanorvm， qvam rvsticorvm praediorum. . . 1579 
Bartolomeus 
62 Johannes Petrus Practica loannis Petride Ferrariis Papiensis. . . 1563 
de Ferrariis 
63 Festasius， Tractatus de aestimo， et collectis. . . 1571 
Nicolaus 
64 Hippolyti a collibvs princeps. Eiusdem de Nobilitate positiones LXII. 1595 
65 lnstitoris， Malevs Maleficarvm. 1600 
Henricus 
6 Voerda， Nicasius DN. Nicasii de Voerda， Machliniensis， ivreconsvlti clarissimi. 1558 
de 
67 Philippus Decius Philippvs decivs in tit. pf. de Regvlis iuris. .‘ 1550 
68 (Pilei Modicensis) Celeberrimi ivre cons. ac glosatoris vetustissimi. (1560) 
69 Placentinus ln codicis Dn. Ivstiniani sacratissimi principis ex repetita praelectione libros 1536 
















70 Mercier， Jean . Promptvarivm ivris， Constantino Harmenopvlo avthore. 1587 
71 Ro任r吋us Sebastinas Quaestiones 1502 
72 (Rolandinus Rolandini Bononiensis ivre consvl. c1ariss. tractatvs (vvlgo， flores vltimarum 1550 
Bononiensis) voluntatum) insignes.. 
73 Nicolaus dc Nicolai Tudcschij Catinensis Siculi， Abbatis panormitani ponti自ciaedisciplinae 1569 9 
Tudeschis coryphaei， in tertium decretalium librum commentaria.. . 
74 Ziletti， Giovanni Tractatvs de testibvs probandis vel reprobandis. 1569 
Battista 
75 Baron， ~guinaire Egvinarii Baronis iurecons. ad Digesta seu Pandectas， l¥Ianualium， libli 1556 
septem.. . 
76 Azo Portius D. Azonis Svmma avrea， id est locvples ivris civilis thesaurus. 1596 
7 Hugo Donnellus Hvgonis Doneli ivrisconsvlti commcntariorvm de ivre civili. . . 1596 3 
78 Spiegel. Jacob Lexicon ivris civilis， per lac. Spiegelium. postremd auctum & recognilum. 1577 
[設記] 上記排列は，すでに付されている排架番号にしたがい，i'i重書指定を受けた阪にならべてある。 8以降が追加指定









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24 25 26 (幻
)
{
お
}
(
m
U
)
 
30 (幻
)
(
幻
}
ゼッケルとその蔵i'J
(
ね
}
(
白
州
}
(
お
)
{
お
)
よ
っ
て
も
ろ
も
ろ
の
下
位
概
念
に
細
分
し
、
こ
う
し
た
仕
方
で
当
該
題
材
を
遺
漏
な
く
明
僚
に
叙
述
す
る
手
続
き
を
い
う
。
佐
々
木
省
司
「中
世
ロ
!
?
法
学
」
、
忍
海
純
一
・
伊
藤
正
己
・
村
上
淳
一
編
『
法
学
史
」
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
所
収
、
九
O
頁
以
下
参
照
。
西
村
、
前
掲
曾
、
三
八
七
1
三
九
五
百
H
多
照
。
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ミ
ツ
タ
イ
ス
(
世
良
具
志
郎
・
胸
中
俊
緩
釈
)
『
ド
イ
ツ
私
法
概
説
』
岩
波
谷
底
、
一
九
六
一
年、
三
五
三一
以
以
下
。
の明
Z
Nぞ
民
間
戸
白
・
白
・
0
・・
ω・同会・
ド
イ
ツ
民
法
典
3
0∞
)
は
、
「小
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
」
と
婦
徹
さ
れ
た
第
一
委
員
会
の
一
八
八
七
年
の
第
一
草
案
の
批
判
を
受
け
、
第
二
餐
員
会
の
起
草
し
た
第
二
草
案
に
も
と
づ
い
て
一
八
九
六
年
に
公
布
さ
れ
、
一
九
O
O年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
。
ωHW(U聞内問、・
-
w
w
o
s
og
g
x
zコ拘帥「巾
n
F
R
a
g
σ
寄岡市『一一
n
z
g
刃
2
2
5・同リ問的円伺白
σ巾
a
R
』
C
1
2
5
Zコ
の
巾
徳
一
-
R
Z『岬
NC
∞
q
2
2
N
Cヨ
印{)』郎
Y
Z岡市コ
0
5コ又
-c-uご
臨
F
』
ヨ
〈
O
コ河一
ny白『・
a
穴
ony-∞舟「
一コ
50ω
・
ω-NO印
・
Mm一回
。
巴
4N
ζ
何
m-
白・白・
0
・・
ω-NS・
。開
Z
N玄
開
刃
-
M
F
曲・
0
・・
ω-N】∞
・
曾
稔
の
特
定
に
あ
た
っ
て
は
、
吋
Z
Z
印
2
0
3白
こ
」
三
O
コ
の
白
g
一O
ぬ己
伸一
回MS'
g
g
H
S℃ユコ門前
-
F
0
3
a
0
2
5
8'S
2
(
H
Z
c
n)
お
よ
び
の
2
2の
・
Z
巾
-3C同
(
y
a拘・}・叩白血コ
a
z
n
y
a
q
c
s
-一g
Z
3
S
E
S
S
Z『円
-
2
5
5
3
2
2
3
E
5
Zコ同
u
Z
S円
『
巾
円
支
持
g
n
z
k
Z
5・
玄
E
n
y
g
S芯
S
3・
∞
色
一
一
三
宮
市
E
Z『
{
ニ
g
'
Z
O
O
)
一∞色
-M
¥戸一
2
2巾『伺
N
a同(戸印
0
0
1
5
8
)
を
用
い
た
。
ωき
『
に
つ
い
て
は
、
〈
同
一
・
0
5
z
g
gユ
mny冊
。
。
ョ
ョ
-n-03σaa巾『
r
O
2
E
-
n
z
q
〉
宵
白
色
5
z
a巾『宅一明伊
g
m
n
z
p〈
y
aぬ
-
Y
E岡
市
ヨ
包
5
0
2門
前
向
宮
内
思
σ-g拘『曲目
M2
5
・
∞色
・ω0・
F
2宮
仲
間
同
∞
由
0・
ω・2
申・
東
北
大
学
文
学
部
助
教
綬
紋
飯
田
隆
世
田
一
は
、
昭
和
五
十
七
年
2
8
3
に
ゼ
ツ
ケ
ル
文
胤
の
出
版
年
を
調
査
し
た
さ
い
に
、
「
こ
れ
ほ
ど
年
月
の
明
ら
か
な
古
待
や
年
月
不
明
の
古
曲
目
が
多
い
の
に
イ
ン
キ
ュ
ナ
ピ
ラ
が
全
く
み
え
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
臼
本
へ
送
出
す
と
き
明
ら
か
な
イ
ン
キ
ュ
ナ
ピ
ラ
だ
H
り
は
と
り
残
し
て
、
あ
と
を
よ
こ
し
た
か
と
も
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
『
ゼ
ッ
ケ
ル
文
庫
目
録
(
上
)
』
、
苅
頁。
佐
々
木
有
司
、
前
掲
論
文
、
一
O
六
1
一
一
五
頁
参
照
。
〈同
一-∞四回司『叩
nycコ
伺
〈
O
コ
勺
一白
2
3
z
z
-
ωEヨ
ヨ
印
刷
。
cヨ
時
相柄拘
ヨ
玄
吉
伸
Z
R
包
Z冊
含
白
n
n
-
0
2
C
3
5『一向
g
z
σ
5・
言的問・〈・
0
5
g〈
忠
沢
民
O
『P
5
一
円)白
E
R
Z
ピ
5
3
z
a
a
zコ岡
2
S3
・
5
・∞
a・
『
ゼ
ツ
ケ
ル
文
雌
目
録
{
上
)
』
、
潤
民
。
な
お
、
「
閲
覧
の
祭
』
に
は
、
「殊
に
、
総
附
同
法
王
艇
か
ら
研
究
資
料
と
し
て
寄
贈
さ
れ
た
ぬ
緩
い
珍
鰭
を
多
徴
収
蔵
す
る
如
さ
鮎
に
は
、
且
収
も
本
文
胤
の
耐
耳
慣
を
高
か
ら
し
め
る
も
の
が
あ
ら
う
」
と
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
か
か
る
由
来
を
示
す
も
の
は
、
潟
悲
し
た
貿
忽
窃
の
中
で
は
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
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